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Matlamat utama kajian ini adalah untuk menghasilkan Domain latihan program TVET 
berdasarkan peranan pengajar dan kaedah pengajaran dan pembelajaran (PdP) tenaga 
pengajar PERHEBAT, Kem Sg Buloh. Untuk mencapai matlamat kajian ini pengkaji 
telah mengaplikasikan kaedah Sequential Exploratory Design Mix Method sebagai 
reka bentuk kajian. Menerusi kaedah ini, pengkaji memperoleh data kualitatif melalui 
temu bual pakar secara soalan terbuka bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan 
kemudian dianalisis menggunakan kaedah Fliess kappa. Seterusnya dapatan ini 
digunakan untuk membina pemboleh ubah kajian. Menerusi kajian kualitatif dan 
kuantitatif yang dijalankan, di mana terdapat lima elemen peranan pengajar telah 
diperoleh iaitu peranan pengajar sebagai i) Fasilitator, ii) Pembina program, iii) 
Pengurus program, iv) Kaunselor dan v) Mentor. Manakala pemboleh ubah kaedah 
pengajaran dan pembelajaran (PdP) pula berjumlah sebelas elemen  iaitu i) Hubungan 
perkongsian pengajar dan pelatih, ii) Kesepaduan dalam pembelajaran, iii) 
Perkongsian pengalaman rakan sebaya, iv) Kesinambungan pembelajaran, v) 
Persiapan mental, vi) Pengalaman situasi sebenar, vii) Pembelajaran bantuan 
multimedia, viii) Pembelajaran dirasai bermanfaat, xv) Pembelajaran tanpa tekanan 
dan paksaan, x) Pelajar terlibat aktif dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran, dan akhir sekali xi) Pembelajaran kendiri. Elemen-
elemen yang diperoleh dari kajian ini digunakan untuk membangunkan Domain 






















The main aim of this research is to produce a training domain based on instructors role 
and the right method of teaching and learning that can be used by instructors of 
PERHEBAT, Sg Buloh Camp. In order to achieve this research aim, researcher has 
apply the Sequential Exploratory Design Mix Method as the research design. 
Researcher obtained qualitative data by interviewing subject expert with open 
questions and using Fliess Kappa methodology to measure level of agreeance among 
subject expert . Next, the result has been used to construct variable research. Through 
qualitative and quantitative research, there are five instructional role element which 
are: i) Facilitator, ii) Program developers, iii) Program manager, iv)  Counsellor and 
v) Mentor. Meanwhile, the element of teaching methods are numbered in eleven 
different variety which are, i) Sharing relationship between students and instructor,  ii) 
Program developer iii) Experience sharing among peers,  iv) Learning continuity, v) 
Mental preparation, vi) Real situation experience vii) Multimedia Support Learning 
viii) Benefited learning xv) Pressure free Learning x) Students actively involved in 
planning and executing in teaching and learning activities; and finally, xi) Self-centred 
learning. Elements gathered in this research will be used to develop Domain for TVET 
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1.1 Pengenalan  
  
Latihan adalah merupakan salah satu kaedah yang sangat penting untuk diberi 
perhatian, ia adalah bertujuan untuk membangunkan sumber manusia pada masa 
sekarang dan juga pada masa yang akan datang (Abdul Latif & Ismail, 1997; Ismail, 
Hamzah & Liew, 2015), hal ini sering ditakrifkan sebagai satu proses pembelajaran 
dan pengajaran yang dirancang, ia adalah bermatlamat untuk meningkatkan 
kemahiran, pengetahuan dan juga sikap para pekerja (Blanchard & Thacker, 2004; 
Norhasni, Azahari & Andi, 2015). Namun begitu, tidak semua latihan yang telah 
dirancang dapat mencapai objektifnya. Kejayaan sesebuah latihan adalah sangat 
bergantung kepada beberapa faktor, di antaranya ialah para pekerja atau pelatih dan 
juga kaedah latihan itu sendiri (Lunandi, 1982; Buerah, Hussin & Baharin, 2011;). 
Oleh sebab itu satu kaedah latihan yang bersesuaian haruslah dicari, ia adalah 
bertujuan untuk memastikan latihan yang diberikan dapat akan melahirkan sumber 
manusia yang berkemahiran, bermotivasi dan mempunyai sikap keusahawanan pada 
masa akan datang. Ini adalah bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga 
kerja yang sedang dihadapi di negara ini, sehingga negara kita terpaksa mengimport 
tenaga kerja daripada luar.  
Menurut Blanchard & Thacker (2004) latihan adalah satu proses yang 
bersistematik atau tersusun yang bertujuan untuk menyediakan peluang kepada 
seseorang untuk mendapatkan kemahiran, pengetahuan, perubahan sikap dan 
kebolehan tertentu untuk menjalankan kerja semasa mahupun kerja pada masa akan 
datang. Latihan yang sistematik dan bersesuaian dapat membina kerjaya seseorang 
dengan lebih cemerlang. Menurut Mohd Nasir, Azmisah, Ramli, Sayed Mahussin & 








diamanahkan oleh Allah kepada seseorang di sepanjang kehidupannya, 
manakala menurut Kamus Dewan (2002) pula, kerjaya adalah sebagai satu pekerjaan 
yang dipilih untuk mencari nafkah, kerjaya juga ditakrifkan sebagai satu pekerjaan 
yang berterusan dan ia juga berkaitan dengan sikap dan pengalaman individu (Nadzri, 
Nor,  Suhaily & Aktar, 2015). Penghujung kepada kerjaya adalah persaraan, menurut 
Jamaludin & Foo (2013) Persaraan adalah merujuk kepada individu yang berhenti 
daripada pekerjaannya yang berbayar. 
Pada setiap tahun adalah dianggarkan seramai lebih kurang 5000 orang anggota 
tentera yang telah menamatkan perkhidmatan atau pun bersara daripada Angkatan 
Tentera Malaysia (PERHEBAT, 2015), Walau pun demikian, mereka ini dikatakan 
tidak mempunyai kemahiran yang bersesuaian untuk diserapkan dalam pekerjaan baru 
(Zakaria, 2013), oleh itu untuk mengatasi masalah kemahiran bakal pesara tentera 
yang tidak berkesesuaian dengan keperluan industri dan perniagaan, pihak kerajaan 
telah menubuhkan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera atau juga dikenali 
sebagai PERHEBAT ditubuhkan di bawah seksyen 23, Akta tabung Angkatan Tentera 
1973 (PERHEBAT, 2015), di mana salah satu objektif penubuhannya adalah untuk 
memberi latihan teknikal dan vokasional (TVET) serta keusahawanan kepada bakal 
pesara tentera. Pada masa sekarang, PERHEBAT menawarkan 43 bidang kemahiran 
di bawah 7 pusat iaitu Pusat Kejuruteraan Automotif, Pusat Binaan dan Kejuruteraan, 
Pusat Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Pusat Media dan ICT, Pusat Pengurusan 
Pelancongan dan Perhotelan, Pusat Pengurusan Perkhidmatan Makanan dan Sajian, 
Pusat Keusahawanan lanjutan dan Peruncitan, di mana perbadanan ini menawarkan 
kursus-kursus untuk jangka masa 6, 12 dan 18 bulan.  
Bakal pesara atau pesara tentera yang telah berjaya menamatkan latihan di 
PERHEBAT akan dianugerahkan sijil PERHEBAT, sijil Kemahiran Malaysia 
sehingga tahap 3 kepada yang layak (PERHEBAT,2015). dengan latihan kemahiran 
yang telah mereka lalui dan pelajari, isu pesara tentera tidak bekerja ini tidak 
seharusnya berlaku. namun begitu, walau pun kerajaan telah menyediakan peruntukan 
yang banyak dan tempat latihan kepada bakal pesara tentera, masih terdapat rungutan 
daripada pihak majikan yang menerima pesara tentera sebagai bekerja, kebanyakan 
rungutan adalah bersangkutan dengan kekurangan pesara tentera daripada sudut 
kemahiran dan pengetahuan (Mahmood, Mohd Talib, Azizan & Mohamad Arafat, 
2003). Oleh sebab itu pengkaji ingin menyelami punca masalah itu mengapa ia terjadi 








program TVET Bakal Pesara Angkatan Tentera Malaysia, dengan harapan kajian ini 
akan dapat membantu mengatasi permasalahan yang telah dinyatakan oleh pengkaji-
pengkaji terdahulu. 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Menurut Majlis Penasihat Ekonomi Negara (2010) negara kita pada saat ini sedang 
mengalami masalah kekurangan tenaga pekerja yang sangat kritikal, sepertimana yang 
diketahui umum negara kita terpaksa mengimport ramai pekerja asing untuk bekerja 
di sektor-sektor perladangan, pembinaan, perkilangan dan sebagainya. Pekerja asing 
ini adalah sangat diperlukan oleh sektor-sektor tersebut bagi membolehkan ekonomi 
Malaysia yang sedang rancak membangun tidak terencat. Akan tetapi, secara tidak 
langsung pekerja asing ini juga membawa kesan yang negatif kepada negara daripada 
sudut sosial dan ekonomi, terdapat banyak laporan dan rungutan masyarakat bahawa 
pekerja asing merebut peluang pekerjaan penduduk tempatan (Zulkifli, 2014). Oleh itu 
pihak kerajaan haruslah memikirkan langkah yang bersesuaian untuk mengurangkan 
pergantungan negara kepada pekerja asing pada masa akan datang, salah satunya 
adalah dengan menggunakan pekerja tempatan yang sedia ada. 
Bagi memastikan masalah kekurangan tenaga kerja tidak berlanjutan, amatlah 
perlu negara kita menggunakan sepenuhnya sumber tenaga kerja yang ada, salah 
satunya adalah pesara tentera, yang mana pada kebiasaannya mereka ini bersara pada 
usia yang masih muda (Zakaria, 2013), oleh itu adalah menjadi suatu yang 
membazirkan jika tenaga kerja yang terdiri dari golongan ini tidak digunakan 
sepenuhnya. Anggota tentera mula berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia 
(ATM) seawal usia 18 tahun dan setelah berada di dalam ATM sekurang-kurangnya 
selama 21 tahun  sebelum mereka bersara wajib (PMAT, 2005), ini bererti mereka 
akan bersara pada usia kira-kira awal 40an. Pada peringkat usia ini mereka sepatutnya 
masih lagi produktif untuk menyumbang tenaga kepada pembangunan ekonomi 
negara. Sebagai seorang anggota tentera, semasa berkhidmat mereka ini telah diberi 
latihan dengan disiplin yang tinggi dan mematuhi arahan serta sanggup berusaha untuk 
mencapai sesuatu objektif tugasan yang diberikan dengan bersungguh-sungguh 
(Mahmood et al., 2003). Oleh itu boleh dikatakan mereka ini adalah golongan tenaga 
kerja yang amat berguna kepada pembangunan negara, ini adalah kerana negara sangat 








Jepun yang dapat membangunkan kembali negara mereka setelah mengalami kalah 
teruk dalam perang dunia kedua. Jepun adalah sebuah negara yang terkenal kerana 
mempunyai rakyat yang rajin, berdisplin dan kuat bekerja (Issyam, 1997). Tenaga 
kerja seperti mereka ini adalah amat perlu bagi memastikan pembangunan Negara 
akan berjalan dengan lebih pantas. 
Pada setiap tahun dianggarkan secara puratanya lebih  kurang 5 ribu orang 
anggota tentera bersara daripada perkhidmatan  di dalam Angkatan Tentera Malaysia 
(ATM), di mana rata-rata antara mereka ini akan bersara wajib pada usia di antara 39  
sehingga 45 tahun terutamanya daripada kategori anggota Lain-lain Pangkat 
(PERHEBAT,2015). Sebagai seorang anggota tentera yang dilatih menjadi benteng 
pertahan negara, tidak dapat dinafikan mereka ini adalah satu golongan yang 
merupakan aset atau sumber tenaga kerja yang berpengalaman, berdisiplin dan 
mempunyai ketahanan mental yang kuat (Mahmood et al., 2003), akan tetapi mengikut 
laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) dianggarkan hanya 
24% mereka ini bekerja semula selepas bersara daripada ATM, selebihnya 76% tidak 
bekerja semula  (Zakaria, 2013).  
Isu pesara tentera tidak dapat bekerja semula setelah bersara bukanlah sesuatu 
isu baru, satu kajian terdahulu yang telah dijalankan oleh Mahmood & Mohd Taib 
(1993) mendapati bahawa 15% daripada 200,000 responden yang telah dikaji tidak 
bekerja, 38.5% berada di sekitar taraf kemiskinan dan separuh daripada mereka 
berpendapatan kurang daripada pendapatan kapita negara tahun 1989. Satu kajian 
susulan juga telah dilakukan terhadap mereka, Mahmood et al., (2003) menyatakan 
bahawa pesara tentera menghadapi masalah yang kritikal untuk mendapatkan 
pekerjaan, ini adalah kerana menurut kajian yang telah dilakukan sebanyak 59.7% 
responden menyatakan mereka tidak mempunyai pekerjaan atau pekerjaan yang 
menghasilkan pendapatan yang tetap, 93% miskin mudah manakala 6.3% miskin. Isu 
ini juga telah dibangkitkan oleh pengarah JHEV Sarawak Lt Kol Mondey (2012) 
bahawa seramai 60% pesara tentera di Sarawak berada diparas kemiskinan.   
Sebagai seorang pesara kerajaan sudah tentu pendapatan pencen bulanan yang 
diperoleh adalah hanya separuh daripada kebiasaan semasa mereka masih bekerja 
dahulu (JHEV, 2007) ini bererti kuasa beli mereka juga akan berkurangan. Tidak dapat 
dinafikan pada usia yang masih boleh dikatakan pertengahan, mereka ini masih 
mempunyai tanggung jawab kepada keluarga di mana anak-anak masih berada di alam 
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